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FJL_xiftere corpora vere simplicia, et, quamvis nonnulla eorum. len-
flium ope . percipi non poslint, ex eftedtibus ad horum quoque naturarn
concludendum esfe, auiunumus.
11.
Ex horum fimplicium affinitate inter fe, oriuntur omnia corpo-
ra compofica, qua? pro racione partium diverfarum, diverfa gaudenc
indoie.
111.
Cognitum eft oxygenfum aeris omnium animalium refpiratione, at-
que concremationibus adftringi; fed unde hocce reftituatur, omnino in-
certum eft.
IV.
Iridem oriri e refracftione radiorum Solis per particulas aquae in
acre natantes, certum et indubium eft.
V.
Grandinem et nivem ope electricitatis oriri perfpicuum eft.
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Stangenstein - al. //. fl. ) ," fl js, fl
Stanni minera nigra 5"//. (Ta, Fe.)
Stannum - Sn.
Stannurn oxyda-
lum - Sli. Sn'. 04.O 4.
Staurolithus ) , -,- , . " ? 77 r \ " ; r? / ,
Staurotide 5 st' al' Fe' (CttJ U' ttlA <*<' &*) "■' ttl' Fe' «^>—- —" -,_"/. //'. i 7?. <?/" 4*/ i Fe. al, si. Fe.— — " al. si. Fe, (ca, Mn.) al, si. Ee, (ca, Mn.) al. //. Fe. (ca. Mn)Steatites - //; mg, Aq. //. mg, si, V2g,- - //. mg (Fe_) Aq. , --. m (/7 } . f— — - st.mg.(be.Cu.)Aq.\ t> k j 5— — : //'. »/ij. (A///. -f- /'>, //'. mg. (Mtt, -j- /v. //'. mg, (Mn. -f- /'>.
/?/.) Aq. /7/,) <//,)
Steinheilitus - si. at. tng. Fe. si. al. vig, Fe. si. al. tng. Fe.
Steinkohle . - cb. H. Az. O,
Steinmark . //. al. (Fe.) Aq. //'. al. (Fe.) si. al (Fe.)
Steinsalz - so, vitl. (ca, su,) mv. SO, ttitt, SO,
Stibietum argenti Ag. Sb. Ag, Sb,
Stibium - Sb.
Stibium oxcdatum Sb. Sb'. 03.O 3.
Sb'. 04.O 4.
Sb'. o s.
Stilbitus //. ai. ca, Aq. //'. al, ca. si. al. ca,
Stinkkalk ",
Stinkschiefer f (cd cb, cb. H. cb. ca. cb. ca,
Stinkspath j (ca, cb. cb. su.
Stinkstein '
Stinkzinnober - Hg. su. H. su. Hg.
Strahleneiz \ <As. Fe. Cv, (si.) Fe. As, Ctt. As. Fe, Cu.
Strahlenkupfer \ \ Aq.
Strahlgyps - stl. ca. Aq. SU. Clt. Stl. Ca.
Strahliger Alaun su. al. Su, al. Su, ai,
Strahlkies - su. Fe. su. Fe,
Strahlstein, asbestar-
tiger - //. Fe, ca, Mn, tng, si, Fe, ca. mg, Mit. si, Fe, ca, mg, Mtt,
Strahlstein, blattri-




tiger - //'. mg.ca. Fe, (fl.) si. mg. ca. Fe. fl.) //', ttig.ca.Fe. (fl.)
Strahlstein, korni-
ger, griiner //'. tng. ca. Fe.(al, //'. mg. ca, Fe.(al. si. mg. ca, al. Fe,
Ch) Ch.) (CJi.)
Slrahlstein , musch-
liger - //. mg, Fe. ca. Ch. si. tng. ca. Fe. Ch. //', mg. Fe. ca. Ch,
Strahlzeolith - si. al. ca. Aq. ) . , . ,■ i , a {st at. ca. //. al. ca.— — - //. al ca (so ) Aq. >Strohstein - si.al Mn. (Fe.) Aq. si. al. Mn, Fe. si. al, Mn, Fe.— — - //'. al, Mn, (Fe.fl.) si. al. Mn. fl.Fe. si. ai. Mn.fi. Fe,
Aq.
Stronliana - Sr. Sr'. 02.O 2.
Strontiane carbo-
natee . sr. cb, cb. sr, cb, sr.
Strontiane sulfa-
tee - sr. su. su. sr. su. sr.
Strontianitus - sr. cb. cb. sr. cb, sr.— — sr cb. (ca) cb sr. (ca.) cb. sr, (ca.)Strontianum - sr.Stylobatus " //' ca. al. Fe. po. Aq. //. ca, al. Fe, po. si ca, al. Fe, po.— — - ca. si. al, Fe. Aq. ca, si, al. Fe, si al. ca. Fe,
Suber montanum //'. tng, ca, (Fe, al.) //'. mg, ca, si, mg, ca.
Suboxidum nitri-
cum . Az. nt'. O.
Succinum - cb. H. O.Sulphas aluminico-
kalicus - su, ai, po, Aq. su. al. po. stt. al. Po,
Sulphas alumini-
cus - su. al, su, al, su, al,
Sulphas ammonia-
cus . su avt, Aq. /«, am. su. am.
am. Su,
Sulphas biferroso»
ferricus - Fe. Stt Aq. SU, Fe. SU. Fe,
Sulphas baryticus ba, SU, SU. ba, SU, ba,
Sulphas calcico .na-
nicus .' su. so. ca. su. so. ca. Su, so. ca,




Sulphas cobalticus Co. SU Aq. Co, SU. SU. Co,
. — su. Co, su. Co, su. Co,
Sulphas cupricus SU. Cu. Aq. SU. Cv, /«. Cu.
Sulj)has ferricus \
Sulphas ferroso- I SU Fe. Su, Fe. su. Fe.
ferricus j /«. F?.. Aq.
Sulphas ferrosus *
Sulphas magnesico-
natricus - /«. so. mg. /«, so. mg, su, so. mg,
Sulphas magnesi-
cus - /«. mg. Aq. Su, tng. Su, mg,
Sulphas natrico-
magnesicus SU, SO. mg, Aq. SU. mg. SO, SU, ttig. SO.
Sulphas natricus stt, SO, Ag, su. SO. SU SO.
Sulphas plumbi-
cus . Pb. su. Su Pb. /«. Pb,
Sulphas siferricus Fe. SU, Aq. Fe. sti. Fe. SU,
Sulphas sorias su, SO. Aq. /«, /0. /«. SO,
Sulphas strontiani-
cus . sr, /«. stt sr, su. sr.
Sulphas trialumi-
nicus - al, SU. Aq. al. su. al. su.
Sulphas (ricupricus Cll, Sll. Aq. Cu. SU, Cv, /«,
Sulphas uranosus Ur. /«. /«. Ur. su. Ur,
Sulphas zincicus Ztt. SU. Aq. /«. Ztt, SU. Zlt.
Sulphur . su.
Sulphuretum ar-
genti - Ag. su. su. Ag.
Sulphuretum bis-
muthi - Bi. su. su. Bi.
Sulphuretum cupri Cu. su. Cu. su.
su. Cu.
Sulphuretum ferri Fe. su. su. Fe.
Sulphuretum hydro-
genii . su. H. su'. H 2,
Sulphuretum man-
ganesii . Mn. su. 8U Mn.
Sulphuretum mo-




coli - Nc, su. su. Nc.
Sulphuretum plum-
bi - Pb. su. su. Pb.
Sulphuretum stihii Sb. su. su. Sb.
Sulphuretum zinci Zn. bu. su. Zn.
Sumpferz Fe, Mtt, si. (ph. Fe. si. Mit. Fe. //'. Mn.
at.) Aq.— _ - Fe. pfi, (Mn) Aq. Fe. pji. Fe. ph.
--, —. . Fe. si. ph. Mn, Fe. si. ph. Mn. Fe. si ph Mrt.
Fe. si, ph. al. Mn. Fe. si. al. ph. Mn. Fe. //'. ph. at. Mn.— — Fe, si, al, Mn, ph. Fe. si. al. Mn. Ph, Fe. si, al, ph, Mn.Aq.
SuperOxidum cobal-
ticum - Co, Co. 03.O 3.
Superoxidum man-
ganicum - Mtt, Mn'. 04.
Superoxidum nic-
colicum - Nc, Nc'. 03.O 3.
Superoxidum plum-
bosum - Pb. Pb. 01.O 1.
SylvanefZf iveiss- Te. Au. Pb. Ag. Te. Au. Pb. Ag.
Sylvanum - Te. Fe. Te. Fe.
Tafelspath . //'. ca. \
-» — . //', ca. Aq. I— — . //'. ca, (Fe.) > //'. ca. si, ca,__ — //' ca. 'cb.mg.FejAAqJ
Tafelzeolith " //. al. ca. Aq. //', al, ca, //'. at, ca,
Talcchlorite fis-
sile - //'. Fc. mg. al, Aq. //'. mg. Fe, al, si. tng. Fe. al.
Talc-chlorite ter-
reux - Fe. si al, mg, Fe, //'. al. tng, Fe, //'. al. nig.
Talc-chlorite zogra-
phiqve - //. Fe. al. so. (ntg. //', Fe, al. so. tng, //', al. Fe, so. vig,
ca.) Aq. ca. ca.
— — - //', /V, po, al mg //'. Fe, al. mg. Po, si, Fe, a/, mg. Po,Aq.
Tale
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Tale - chloritc zogra-'
phiqve - //'. Fe. Po, (mg ) Aq. //, Fe. Po, (ftlg ) //'. Fe, po, (mg.)
Tale ecailleux //'. mg. (po. Fe.) si. mg. (po. te.) si. mg, (Fe.po.)
Tulc glaphiqtte si, al pn, Aq. //. al po. si al po.— — - //. al po. (ca.) Aq. //', al. po. (ca.) si. al po. ca.Tale grciiiuleux si al. po. Fe. (ca.) si. at. Po, Fe. //'. al. po. Fe.
Tale laminaire //', vig. (Fe. al ) Aq. //', ?lig. si. mg,
Tale ollaire - tng. si- Fe. al. tng. //'. Fe al. si, mg. Fe. al.
Tale steaiite " //. mg. (Fe.) Ag, //'. mg. si, nig.
Tale steatite rouge
incaruate . //. mg. (Mll, -j- Fe, //'. ttlg. (M/2. -j- Fe, //'. mg.(Mtt.-\- Fe.
al.) al.) aj.)
Talcum . //, vig. si, mg. si. mg.
Talcum schistosum //'. ///, Fe. (tttg. ca.) //', .-//. Fe. //'. Ai, Fe.
Talcum sqvarno-
sum - si. at. Po, &§, (ca.) si. al. po. Fe. //'. al po. Fe,
Talk, erdiger //'. (ca.) Aq. //'. (ca.) //'. (ca.)— — - //'" al. po. Fe. si. al, po. Fe, si. al, po. Fe,
Talk-hydrat - mg. Aq.— — " mg, (Fe. //'.) Aq.Talk, schuppiger //'. al. po. Fe. //' al. Po Fe, //'. al. Po Fe.
Tantaliii species Sn.Ta, (Fe, Mtt. ca.) Sl2. Ta. Stt, Ta,
Tamalitus - Ta Fe, Fe. Ta. Fe. Ta.__ _ . Ta. Fe. (Ml2. Sn. Ta, Fe, Ta, Fe.
si. ca.)— ~ - Ta, Fe. Sn. M/i, Ta. Fe. Mn, Sn. Ta. Fe. Mn, Sn.
Wo. IVo. Wo.— — Ta. Fe, Mn. ) Ta. Fe. Mn\ Ta, Fe. Mn.— — - Ta Ml2. Fe, \ Fe. Ta. M/i. Fe. Ta. Mn.— — - Ta. Sn. Mn. Fe- (ca.) Ta, Sn. Mn. Fe. Ta. Sn, Mn. Fe.
Tantalum - Ta.
Tantalum osyda-
tum - Ta. Ta'. 02.O 2.
Telesie bleu - at. (Fe. ca.)— — - al. (si. Fe.) ) i">.-, , , ■ ,
Telesie rouge al. (si. Fe.) \ °l< ['^ al ("0
Tellure graphique]
Tellure natifauro\ Te. Au. Ag. Te. Au. Ag.
argemifere J
H 2 . Tellure
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Tellure natif auro-
ferrirere - Te. Fe. (Au.) Te. Fe.
Tellure natif auro-
plombifere - Te Au. Tb. Ag. Te. Au. Pb. Ag.
Tei.lurium - Te.
Tellurium nati-
vum - Te. Fe. Te. Fe.
Tennantilus - Cu. su. As. Fe. ''//'.) su. Cv As. Fe.
Terra Lemnia //', al. Fe so. Aq. //', al. I'e, so, //', al. Fe. SO,
Terra Sinopica //', al, Fe. mv.) //', al, Fe, //'. al. Fe,
Aq.
Terra TrlpoKtaoa //' Fe (su.) Aq. //' Fe. (su.) //'. Fe (su.)
Terra viridis //'. Fe, al. so. (mg, //'. at. Fe, so. (mg, //'. al. Fe. so. (mg,
ca.) Aq. ca) ca.)— — - //', Fe. po. (vjg) si. Fe. po. (mg.) //'. Fe. Po, (mg.)—- — - //'. Fe. po. (ai. tng.) //', Fe, al, mg. Po, //'. Fe. ai. mg, po.Terra viridis chry-
soprasii - //'. Nc. (al Fe.) //', Nc. (al, Fe.) //'. Nc, (al. Fe,)
Aq.
Terre de Marmo.
resch - ca. Ph, fl. ca. ph. fl. ph. ca. fl.
Terre de Verone //'. Fe. po. (mg.) si Fe, po, mg. //. Fe. po. mg.
Thallitus - //. Fe. al ca.(Mtt) si. al.Fe. ca.(Mtt % ) //' al Fe ca.(Mn.)— — - //, al. Fe ca, si al. ca. Fe. si. al, Fe, ca.— — //' al. Fe, ca, (po. //'. al, Be, ca, si. al, Fe, ca,Ch.)
Thermantide porcel-
lanite - //'. al. po. mg, Fe. //'. al, mg. Po Fe„ //. al, tng. Fe.po.
Thomsonitus - //'. al. ca, so, Aq. //'. al, ca. so, //'. al. ca. so,
.Thoneisenstein,
brauner - Fe. //'. Aq. Fe, //'. Fe. //'.—- — . Fe.si.(Mtt.aL) Aq. Fe. //'. (al. Mtt.) Fe. si. (al. Mtt.)(Fe. cb, //'. (Mn. mg \
_  . \ al, ca) Ag f
dkhTer '"' {Fe.cb.si.(aLMn:Aq.\cb. Fe. si. cb. Fe. //.iFe. cb, //'. (ca. Mn I
' mg. al.) AqJ— — - Fe, si. cb. (mg. al. cb, si. Fe, cb, si. Fe,Mn. ca.) Aq.
Thon-
